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               乱流モデルの構成について

























              ∂σ   ∂2σ   ∂σ∂σ   ∂3σ       児＝Coδ十C1一十C2工    十C22一一十C31      ＋              ∂X   ∂X∂X   ∂X．∂X    ∂X∂X∂X
の形に表わされる．C。，C、頂は通常の乱流粘性モデルであり，C。以上の頂はその修正を意味している．
